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I. Mitteilung. 
Die Erzeugung des Voluminins im Hoden durch die intratesti-
kulare Einspritzung des Staphylokokkenkoktigens. 
Diesbeziiglich gehen die Versuchsergebnisse aus Tabellen I bis III hervor.1 
『 TabelleI. 
Nachweis der Antistaphylokokkenvolutnination mittels der Presssafte der mit dem Staphylo-
kokkenkoktigen (4,0 ccm) intratestikular vorbehandelten Kaninchenhoden 
(Mittelwerte von 2 Tieren). 
Zahl der刊 nder Vo批 T‘andlur
bis zur E王e目b叫 ungder Pres出量fteI koe伍zientll










1) Dabei wurden die Volumina der Staph7lokokken im Presssaft des korrespondierenden 
nicht vorbehandelten normalen Hodens als 100 gesetzt. 
Tabelle I. 
Nebeneinanderstellung der Voluminationskoe侃zientendes vorbehandelten sowie des 'korres-
pondierenden nicht vorbehandelten Hodens ein und dessell》m Individuum 
(Mittelwerte von 2 Tieren) 
Me~，，~~t der Sedimentmenfπe von Stap~！.，lo· Voluminationokoeffizient Pres e des kokken be m Presssaft 
Hodens in ccm vorbehandelten normalen vorbehandelt normal Hod ens Ho<lens 。 5,5 
1 
100 100 。 5,5 100 100 
0,1 6,5 118 112 
0,2 6,5 118 ‘114 
0,3 6,8 123 118 
0,4 7,0 127 118 
0,5 7,0 6,7 127 121 
0,6 7,2 6,7 130 121 
0,7 7,3 6,7 132 121 
0,8 7,2 6,7 130 121 
0,9 7,2 6,5 130 118 
1,0 Nubekula 6,5 118 
l) Ueber die Volumination siehe: Zeitschr, f. Imm., Bd. 39, 1924, S. 550, sowie Archiv f. Japan. 
Chr., Bd. 11, 1934, S. 1283 f. und Bd. 13, 1936, S. 474仔．
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Tabelle Il. 
Nebeneinanderstellung der gemessenen und berechneten Voluminationskoe伍zientenzum 
Nachweis der Zuverlassigkeit unserer Priifungsergebnisse. 
p~：~s'i~t der Volumina der Staphylo- Voluminationskoe侃zientene der kokkensedimente in Pra-vorLehandelten 
Hoden in ccm zipitometerteilstrichenll gemessene berechnete’e 。 5,5 100 。 5,5 100 
0,1 6,5 118 117,3 
0,2 6,5 118 119,6 
0,3* 6 8 123* 
0,4 7,0 127 125,3 
0,5 7,0 127 126,7 
0,6* 7,2 130本
0,7 7,3 132 132,3 
0,8 7,2 130 
0,9 7,2 130 
1,0 Nubekula 
1) 1 Prazipitometerteilstrich=ca. 0,0007 ccm. 
* Die Konstante fir die Berechnung der Voluminationskoe伍zientenaus den gewonnenen 
Volumina der Erreger betrug: k=(130-123)/(0,6ー 0,3)=2,3*
Befund. ＼ 
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1. Die im Presssa代 normalerKaninchenhoden a priori enthaltenen Antikorper liessen sich 
in Form von Voluminin zahlenmassig nachweisen. 
2. Die Presssafte der Kaninchenhoden, die mittels des Staplwlokokkenkoktigens intratesti『
kular vorbehandelt worden war巴n, ergaben gr心ssere Voluminationskoeffizienten als die der 
korrespondierenden normalen Roden ohne Vorbehandlung. 
3. Dabei trat der Voluminationskoeffizient nach 4 Tagen nach der vorerwahnten Vorbe・
handlung maximal an den Tag und sank mit elem weiteren Verlaufe allmahlich in die Norm 
iurick. 
4. Ueber die Zuverlassigkeit unserer Versuchsergebnisse konnten wir uns dadurch 色ber-
zeugen, <las die gemessenen und <lie berechneten Voluminationskoe伍zienten ganz genau ． 
;,iibereinstimmten. 
I. Mitteilung. 
Das Verhalten der im Hoden zu produzierenden Menge 
des Voluminins zu der des intratestikular 
einzuspritzenden Koktigens. 
Diesbeziiglich gehen die Versuchsergebnisse aus Tabelle IV sowie Abb. 1 hervor. 
' Vgl. Ton"kata, R., Koktoprlizipitinogene und Koktoimmunogene. Bern, 1917, S. 159-165. 
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Tabelle IV. 
D回 Verhaltender intrat~stikular eingespritzten Koktigenmenge zu der dadurch im 
Hoden erzeugten Volumininmenge.-Die im Roden ausgeliiste 




(Mittelwerte von 2 Tieren) 
gewonnen I berechneげ
korrespondierenden 
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* Die zur Berechnung der Koktigenmengen aus den gewonnenen Voluminationskoe伍zienten
herangezogene Konstante (k) wurde von 4. Grundzahlen〔1)-4）〕 ausgerechnet: 
k=(4,0-0,5)/(110,4-103,5)=0,5 
Abb. 1. 





























0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 
Koktigendosis in ccm. 
Befund. 
1. Infolge der sukzessiven Erhohung der intratestikular einzuspritzenden Koktigenmengi 
wurde die Volumininmenge im Presssa氏desHodens immer mehr ausgeliist, bis sie mit 4,0 ccrr 
zu einem Maximum gelang, indem die weitere Zunahme der Koktigenmenge iiber diese Grenzi 
(4,0 ccm) hinaus die Ausliisung des Voluminins eher herabsetzte als fOrderte. 
2. Der Erzeugung der Antikorper im Gewebe ist also eine gewisse Grenze gesetzt, ibe1: 




Nebeneinanderstellung der im Blute ausgelりstenVoluminin・
mengen bei der iv. resp. der intratestikularen 
Einverleibung des Koktigens. 
Diesbeziiglich gehen die Versuchs巴rgebnisseaus Abb. 2 herver. 
Abb. 2. 
Nebeneinanderstellung der im Blute nachweisbaren Volumininmengen bei 
der iv. resp. der intratestikularen Einverleibung desselben 
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前 0I 4 7 14 21 
→ Zahl der Tage nach der Vorbehandlung. 
I= Volumininkurve bei der intrate;tikularen Einspritzung des Koktigen&. 
Il=Do. bei der intravenosen. 
Befund. 
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1. Der grδsste Voluminationskoeffizient im Blute trat am 7. Tage bei der iv. und am 14. 
Tage bei der intratestikularen Einverleibung des Koktigens an den Tag. Dabei betrug der 
erstere 109,4 und der letztere 107,2. 
2. Bei der intratestikularen Einveileibun『 desKokti!!ens wird nicht nur der betre仔ende 口 b
Haden, sondem auch am Ende der ganze Blutkreislauf mit dem spezifischen Antik6rper (dem 
Voluminin) versehen, wahrend bei der iv. nicht das erstere, sondem nur rlas letztere zum Zustande 
komt. 
IV. Mitteilung. 
Ueber die Ursache der Volumininzunahme im allgemeinen 
Blutkreislaufe bei der intratestikularen Einverleibung 
des Koktigens. 
Diesbeziiglich gehen die Versuchsergebnisse aus Abb. 3 hervor. 
量Abb. 3. 
Zur Ursache der Volumininzunahme im allgemeinen Blutkreislaufe bei 
der intratestikularen Einverleibung des Koktigens. 
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Zahl der nach der iv. bzw. der intratestikularen 
Einspritzung des Koktigens abgelaufenen Tage. 
l=Die Volumininkurve des Blutserums bei der Kast悶tiondes vorbehandelten 
E王odens24 Stunden nach der Vorbehandlung. 、
Il=Do. beim Erhalten des vorbehandelten ,Hodens. 
Ill=Do. bei der iv. Einverleibung desselben Koktigens in derselben Dosis. 
14 110 I ↑ -
Befund. 
1. Es hat sich herausgestellt, dass ein Tei! des intratestikular eingespritzten Koktigens 
sofort in die Blutbahn tibergeht und deshalb am 7. Tage nach der Vorbehandlung ein maximaler 
Vol uminationskoe伍zientzum zustande kommt (Kurve I). wie dies bei der iv. Einspritzung des. 
Koktigens immer der Fall ist (Kun'e III). Dabei betrug der maximale Titer des Voluminins irn 
Blute 104,6 beim kastrierten und 109,4 beim iv. einverleibt巴nfall. 
2. Beim nicht kastrierten Falle kam der maximale ・Voluminationskoeffizient im Blute erst 
am 14. Tage (also 7 Tage sp江terals bei den kast1ierten Tieren) zum Vorschein und betrug 107,2. 
3. Die Di仔erenzzwischen 107,2 und 104,6 gestaltet sich wie 100 : 63. Daraus geht 
hervor, dass etwa 37 Proz. des Voluminins im Blute in der Tat vom vorbehandelten Roden aus 
in die allgemeine Blutbahn geliefert sein mtissen. 
V. Mitteilung. 
Ueber die Artspezifitat des im vorbehandelten Hoden 
nachweisbaren Volumihins. 
Diesbeziiglich gehen die Vers吋 isergebni町 ausTabelle V sowie Abbildu時en4-7 hervor. t 
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Tabelle V. 
Ueber die Spezifit!l.t der voluminierenden Wirkung von Presssaften der mit ver・




Staphylococ. pyog. aur. 
Staphylococ. pyog. alb. 
Streptokokken 
Colibakterien 
‘ Die Vo.luminationskoeffizienten bei 
Staphyloc. ¥ Staphyloc. ¥ Strepto-I Cohbakte・
pyog. aur. j pyog. alb. I kokken I rien 
1111> I 1041> I 1011> I 1021> 
103 I 108 I 101 I 102 
101 I 101 I 106 I 102 
102 101 101 110 
1) Dabei ist die voluminierende Wirkung der P郎副fte korrespondierender, nicht 




:Qie Prilf~ng der Presss!l.ft~ der mit verschiedenen 
Koktigenarten vorbehandelten I王odenauf 
St:iphylococcus pyogenes aureus. Die Priifung der Presss!l.fte der mit verschiedenen 
Koktigenarten vorbehandelten Hoden 












Aur. Alb. Str. C. 
JOO 
Aur. Alb. Str. C. 
Aur.=Die Staphylococcus pyogenes aureus voluminierende Wirkung <ler Presssafte der Hoden, 
die <lurch <las Koktigen von Staphylococ. p}'og. aur. vorbehandelt worden waren. 
Alh.=Die Staphylococcus pyogenes aureus voluminierende Wirkung der Press>afte der Hoden, 
die <lurch <las Kokti鈴nvon Staphylococ. pyog. albus vorbehandelt worden waren. 
＼ 
Str.=Die Staphylococcus pyogenes aureus voluminierende Wirkung der Presssafte der Hod.en, 
die <lurch das Eζoktigen von Streptokokken vorbehandelt worden waren. 
C.=Die Staphylococcus pyogenes aureus voluminierende Wirkung der Press＞~fte der Hoden, 
／ 
die <lurch <las Koktigen von Colibakterien vorbehandelt worden waren. 
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Abb; 6. 
Abb. 7. 
Die PrUfung der Presssafte der mit verschiedenen 
'Koktigenarten vorbehandelten Hoden 
auf Colibakterien. 
Die Prlifung der Presssafte der mit 可~rschiedenen
Koktigenarten vorbehandelten Hoden 110 
auf Streptokokken. 
9 
6 ' 8 
5 7 





I I 2 
Aur. Alb. Str. C. 
100 
Aur. Alb. Str. C. 
Befund. 
1. Die Presssafte derjenigen Roden, die <lurch das Koktigen eines bestirnrnten Erregers 
vorb巴handeltworden waren, volurninierten vor allern den gleichnarnigen Erreger am grδssten, 
indem die verwandten weniger stark d乱raufreagierten. 
2. Auch die Volurnination ist, wie bei allen irnmunserologischen Reaktionen, von der 
strengen Artspezifitat beherrscht. 
VI. Mitteilung. 
Nachweis der aktiv erworbenen lmmunitat vorbehandelter Hoden. 
Wir haben einseitige normale Roden erwachsener Kaninchen rnit dern Staphylokokkenkok-
tigen in einer Menge von 4,0 ccm <lurch die intratestikulare Einspritzung vorbehandelt und am, 
49. Tage festgestellt, <las sich der Gehalt des Vol um inins in den Press泌氏ender korrespondie-. 
renden nom1alen zu dem der vorbehandelten wie 100 : 99,6 verhalt ; d. h. also, <las die Zunahme 
des Voluminins in den vorbehandelten Hoclen nicht mehr nachzuweisen ist. Dabei fanden wir, 
clas die Sera cler Tiere mit dem vor 49 Tagen vorbehanclelten Hoclen clurchschnittlich noch 
einen Voluminingehalt von 101,8 besassen. 
Nach der obigen Feststellung haben wir die homologe Infektion cler Tiere rnit dem einen. 
vorbehandelten Roden dadurch nachgeahrnt, clas 1,0 ccm einer Aufschwemmung von abgetδteten1 
Staphylokokken in einer Menge von ca. 0,0007 ccm iv. eingespritzt wird. Dann haben wir den. 
Gehalt des Voluminins sowohl in der Blutbahn, als auch in den Presssaften der vorbehandelt 
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gewesenen sowie der korrespondierenden normalen Roden verfolgt und die in Abb. 8 zusam・
mengestelten Ergebnisse erhalten・
Abb. 8. 
Die homologe, sowohl lokale als auch allgemeine anamnestische Reaktion bei den Tieren mit 
dem vor 49 Tagen vorbehandelten Haden; u. k. betreffend die Volumination als 
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ーO I 4 7 14 
→ Zahl der Tage nach der iv. Einverleibung der Materia morbi. 
l=Die Verschiebung der Volumininmenge im vorbehandelt gewesenen Haden. 
Il=Do. im Blutkreislaufe. 
IIl=Do. im’korrespondierenden nicht vorbehandelten Hoden sowie im Blute 
kurz vor der Einverleibung der Materia morbi. 
Befund mit Schlussbetrachtung. 
, I. Die nach 49 Tagen nach der immunisatorischen Vorbehandlung des einen Hodens erfolgte 
p同venoseEi~verleibung homologer Materia morbi ver 
Antikorper nur im vorbehandelt gewesenen Hod巴nselbst, wahrend der korrespondierende, nicht 
vorbehandelte normale Roden gar keine Zunahme spezifischen Antikorpers aufwies. 
2. Der obige Befund Iehrt uns, <las sich der Hode infolge der vor 49 Tagen gemachten 
mtratestikularen Vorbehandlung in der Tat die Eigenschaft angeeignet hat, auf die Invasion der 
Materia morbi selbst in die allgemeine Blutzirkulation hin, sofort mit der an und flir sich be-
schrankten Ausliisung homologer Antik伽perzu begegn巴n. Dies ist 'nichts anderes als der sichere 
Beweis fir die Erwerbung der Iokalen Organ-bzw. Gewebsimmunitλt. 
3. Dabei h~t es sich gleichzeitig herausgestellt, clas die Ausl6sung des Voluminins nicht 
nur im vorbehandelt gewesenen Roden, sondem einige Tage spater auch im allgemeinen Blut幽
lreisl.aufe vor sich geht, wie dies aus den Kurven I und II der Abb. 8 hervorgeht. 
4. Somit kommen wir zum Schlusse, <las die intratestikulare Einverleibung immunogener 
Suotanzen einerseits das betreffende Organ aktiv immunisie1t, andererseits die allgemeine Blutbahn 
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teils aktiv, teils passiv immunisiert, weil erstens die immunogenen Substanzen teilweise aus dem' 
¥'orbehandelten Roden heraus ins zirkulierende B!ut tibergeht und zweitens noch dazu die intra-
testikular ausgeWsten Antikorper am Ende doch in die Blutbahn abgegeben’werden und sich 
daher die autochthone passive Serumirnmunitat daran gesellt. 
5. Aus dem vorerwahnten geht die praktisch sehr wichtige Konsequenz hervor, dass die 
iv. bzw. subkutane oder orale Einverleibung irnmunogener Substanzen absolut nicht im Stand~ 
ist, ein bestimmtes Organ, wie z. B. Lungen, Roden etc. besonders hochgradig aktiv zu 
immunisieren, wogegen die intrapulmonale resp. intratestikulare Einspritzung der Immunogene 
einerseits das betreffende Organ mit Sicherheit hochgradig aktiv immunisiert und gleichzeitig 
allgemeine Widerstande gegen die homologe Infektion dadur~h erhoht, <las die Blutbahn teils 
aktiv, teils passiv mit den Antikorpem versehen wird. Der z・ur Zeit hen・schendeW:u間ch,der 
t・uberkulosen lnjektion der Lwngen d’urch die αlg倒的ie加m’unisatorischeV orbehαndlungsu:eitt-
prαventiv zu begegnen, muss einmαl im Lichte derαktiven Orgαn-bzw. Gewebsimmunitiit kom-
roliert werden, insofem wir uns auf die Immunisierungsmethoden beschranken (vgl. noch die_ 
Arbeiten von Fu.kutomi1l, Nishiwa2l', Himei3l ). 
1) Zeitschr.ιImm., Bd. 90, 1937, S. 255. 
2) Archiv f. Japan. Chr. Bd. 16, 1939, S. 1005-1014. 
















































ヲ注射シ， 24時間日， 48時間目， 72時間目， 96時間目及ピ7日目＝該撃丸歴出液ヲ得，同一試
獣ノ他側健常無鹿置皐丸歴出液＝針シ，爾他同一保件ノ下ニテ黄色葡萄蹴球菌培容反腰ヲ検シ，































星島丸貧質内＝注射ν!ilJレ後， i4時間後 宰丸貸質内＝注射シタル後， 72時間後
＝於ケル笥・該事丸資質内特殊稽容棄 ＝於ケJレ常該皐丸1t質内特殊有終素
Lレアゲ 噌容率家十 エ〆 ;r.,呑続 税 菌法 線和
鰍｜射日
Lレアゲ 靖容率




0.85% 6.0 12.0 100 。“ 食JI7f<一 6.0 律
3 正母Z 7.0 14.0 116 100 
46 
4 。7.0 
5 資宰 一 7.3 6 銘 7.0 14.3 119 102.l 
宛， 7 7.2 
8 正号Z 7.2 14.4 120 100 47 
9 
査を皐








l 0.85% ~：g f 12.0 I 100 2 食聖水 律
3 
正E堅 ~：。o I 14.0 I 116 I 100 
48 I 4 。． 
5 
資Z匹 一 ~：g I 14.8 I 123 I 105.7 6 括
7 ず4 ~：~ I 14.5 I 120 I ioo 正事
9 
資事 ~：~ I 15.3 I 121 I 105.5 IQ 
I 0.85% 6.0 




4 。7.3 14.6 119 100 
52 ． 
5 黄撃 一 8.0 6 立fj 8.0 16.0 131 109.5 
7 ずt 7.2 











家兎沈澱計 ンス可 菌f従番量主番披種類 ｜服
線干日
食数｜制日
1 lo.85% 6.0 12.0 100 
2 食擢水律 6.0 
3 正率 7.0 14.2 118 100 
55 
4 0 7.2 ． 
5 黄泉 一
7.8 
6 事E 7.8 15.6 130 109.8 
7 宛 7.2 
8 正星島 7.0 14.2 118 100 
57 
























































































家兎沈i殿計 ンス守 菌fを 車害、手目呑披｜番娩 種頬｜用量
1 0.85%' 6.0 12.0 100 2 食購水｜宇 6.0 
3 7.2 14.4 120 100 4 正撃 。7.2 
58 
7.9 5 
査奇襲 15.5 129 107.6 6 認 7.6 
7 '1正 7.0 116 100 正皐 14.0 ’8 7.0 
60 
7.6 9 















































色 。 5.5 100 
3 碕葡 0.1 七三 6.5 118 117.3 
度勝。4 司長 0.2 6.5 118 119.6 
5 球 0.3 卵O 6.8 123 首
器内廻車事6 液 0.4 7.0 127 125.3 
7 0.5 ムノ、ごー三 7.0 127 126.7 粍 。
8 宛 0.6 分分 7.2 130 
－ー9 0.7 間関 7.3 132 132.3 脊F遠
10 0.8 置心 7.2 130 




























立範こ達と，0.8及ピ 0.9詫ヲ加へlタル揚合ハ梢々減少シテ 130ヲ示シ，用量 1.0括ノ揚合
哨テハ菌誼上＝雲甥ヲ生ジ夕刊
2）培容率ノ推移ヲ寅iJ!I上ノモノト計算上ノモノト＝就テ針比スル＝雨者殆ンド大差無ク，





























2 。 十分 5.5 100 
3 葡 0.1 七三 6.2 112 
萄 度O
4 先た 0.2 fnO 6.3 114 
5 球 0.3 卵O 6.5 118 
首
恭内事廻事6 担E 0.4 6.5 118 
7 一 0.5 六三 6.7 121 
耗 。
8 宛 0.6 分分 6.7 121 
9 0.7 官問事遼問 6.7 121 
10 0.8 置心 6.7 121 
11 0.9 6.5 ll8 
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端LレアゲPンス守 宿 毛与準菌法 綿、手目 餓｜初日
0.85% 6.5 13.0 100 
食堕水 律 6.5 
正撃




8.0 16.1 123 104.5 
6 苦色 8.1 
7 宛 8.0 
63 8 
lB害 7.7 15.7 120 100 
9 
貨準








1 0.8.5% 一 6.5 13.0 100 2食店聖水 律 6.5 
3 
豆皐 7.5 15.0 115 100 
64 4 。7.5 ． ； 貨準 一 8.0 15.7 120 104.6 事毛 7.7 
7 宛 7.5 
60 8 正号早 7.8 
15.3 117 100 
9 
資皐 8.0 125 104.5 10 8.0 16.0 
第5表黄色葡萄J!k球菌Lコタチゲy可2.0銘注
射＝依pレ宰丸貸質内特殊靖容索E量生霊
：韓Lレアゲンス1 時章容 $種類 ｜服 菌f缶 線相l 賃設｜制目
1 0.85% 6.7 13.2 100 。" 食豊臣水 6.5・律
3 
正母Z 8.0 68 4 。8.0 16.0 121 100 
：！隅
． 
』一． 8.5 ]7.0 128 106.2 施 8.5 
7 宛 8.0 
69 8 正喜喜 7.7 15.7 118 100 
9 ‘ 8.5 







1 0.85% 一 6.5 13.0 100 2 食盟水 律 6.5 
3 
正男是 ー
7.7 15.5 i19 100 4 。7.8 70 ． 
~ 頁→・6司由会 一ー． 8.3 16.6 127 107.0 
施 8.3 
7 1!: 7.5 
8 正皐 7.7 15.2 116 100 73 
9 黄望号








2食軍軍＊ 一律 ~：g I 12.9 I 100 
3 
正皐 ~：~ I 15.2 I 117 I 100 
74 I 4 。； 資皐 8.5 銘 8.3 
7 宛 7.5 
75 I 8 
正男巴 7.8 15.3 118 100 
9 
黄宰 16.9 131 110.4 10 8.4 
第 6表黄色T商事~AA球菌Lコクチゲン， 7.0括主主
J討＝依Pレ主事丸'.lt質内特殊靖容素産生量
家兎Fトレアゲ 2 日 噌容率
番披｜計放種類 ｜用量 貫教｜蜘
1 0.8551五 - I 6.6 I 13.2 100 




8.5 16.7 126 105.6 
6 官E 8.2 
7 争E 8.0 
78 8 
亘書匹 8.0 16.0 121 100 
9 8.5 17.2 130 107.5 
10 I融 8.7 








0.5 104.5 103.5 102.5 
1.0 104.6 104.5 104.5 1.0 
般射 106.2 球量 2.0 106.6 2.05 
里元 107.0 
3.0 107.0 107.7 
ク 108.5 
2.65 
チ 4.0 110.5 
ザ、 110.4 110.4 
ン








































抗元用量ノ 0.5乃至 1.0 J差ハ増容素ノ：増減 第8表抗元用量ノ帯加ト靖容素産生帯加ト
ノ上＝頴現サレ得タガ，抗元量ガ増大スルエ従 ノ相互関係＝智容反感ノ精密程度
ツテ，抗原ヲ増加シタ割合ヨリモ靖容素産生ノ （第7表参照）
割合ノ方ガ多少犬 I、ナリ，極黙＝建シ，再ピ低 抗元量 抗鵡加霊｜靖容素智雄（率引＼，
下シタ。 1!nチ第8表ノ如クデアル。 0.5 
以上ノ事賓ヨリシテ抗元用量ガ極量 4.0括ノ 1.0 0.5 1.0 
2.0 1.0 1.1 I 
1/4等比較的微量デテル間ハ 0.5乃至 1.0詫等 3.0 1.0 1.1 
ノ抗元量ノ増加ハ免疫増強ニ向ツテハ放県大ナ 4.0 1.0 2.7 










































売疫元注射後 1,4, 7, 14及ピ21日目ニ約4.0耗宛耳静脈内ヨリ採血シ血清ヲ析出セシメ，
之ヲ加熱非働性トナシ，皐丸貫質内黄色葡萄A球菌しコクチグン寸注射後血清トシタ。
他方＝於テ，前記同一Lコクチダン 1ノ同一量（2.0括）ヲ皐丸内＝注射スル代リェ，残リノ 1頭















占苗1 Lレアグンス寸 ｜ 無慮置戸日 ~JTI芋（町l町｜問
































番競 種 類 ｜用量蹴l線平日｜桝E
0.85%食姐水 - g 13.4 100 
82 律 7.4 14.8 110 
黄色葡萄欣球菌 = . 7.4 
83 Lコクチゲン12.0 0 .7.4 14.7 109 
括導Z丸寅質内注 . 7.3 
84 射家兎血清 孟冠 ~：~ 15.1 112 
3頭平均 10.: 
同上Lコクチゲン1











0.8.＇）%食鞭水 6.5 13.0 100 一 6.5 
82 律 7.7 15.3 117 
黄色稲荷朕球商2.0 7.6 
83 Lコクチゲン寸 。7.7 15.4 118 
耗望号丸資質内注 7.7 、一一ー 7.8 84 身f家兎血清 路 7.8 15.6 120 
宛
3頭卒均 118.3 












































番銃 種 類 献 lt軒目｜靖容率
0.85%食盤水 7.0 14.0 100 7.0 
82 律 8.0 ] 6.0 114 
黄色葡萄軟球菌 8.0 
83 しコクチゲン，2,0
。7.9 15.9 113 
施主事丸1':質内注 ． 8.0 一 8.0 84 会f家兎血清 括 8.1 16.1 115 
宛
3頭平均 114 
｜同い…85 2.0路静脈内注射 112(.8) 
家兎血清
家兎
Lレアゲ：，／ A I 慮置後7日目
番鏡 種 類 献｜線平日 1桝率
ず 6.6 0.85%食揮水 一 6.丹 13.2 100 
82 黄色葡萄扶球菌
律 7.7 15.2 115 7.5 
83 Lヨクチゲン守2.0。7.7 壬5.4 116 
粍射宰家丸兎貨質内注
． 7.7 一84 血清 耗 7.7 15.4 116 7.7 
宛















??? 115 120 116 115 112 112 84 
114.0 
1附｜ 104.8 I 盟主上竺？！？－





























































血清（100）ヨリモ低’位＝在リ，併シナガラ 4日目＝ハ著明＝増強シ 106.1ヲ示シ， 7日目ニテ
ハ 109.4ヲ示シテ最高ニ建シ．以後14日及ピ21日目エハ漸次共値ハ低下スノレヲ認メタ。
郎チ此ノ揚合ハ前者（皐丸内発疫元注射）ニ比シテ抗韓最大量獲得ガ1週日早ク，且ツ其際ノ
増容率ハ 107.2; 109.4= 100 : 102.2ノ比＝於テ前者ヲ凌駕シグn 併シ前者ガ最大量獲得ヲ示ス
時期（第14日目）ニハ後者（流血内発疫元注射）ニテハ，上昇シタル抗韓量ハ漸次減弱シ来F



















































































































































番it 商法 線干日 靖容率種
I 0.85 % l各 8.0 16.0 100 
食盟水 k 8.0 
131 : 9.0 18.0 112 律 9.0 
132 ！可検血清 。9.2 18.4 115 ． 9.2 


























13.0 6.5 6.5 
7.5 
7.3 
7.7 ' I 15.5 7.8 I 

















Lレアグンス守 I I I 
I I l第itI線利｜靖容率
貢 ｜用殻 ｜ ｜ ｜ 
i各 i.g I 1a.4 I 
i k I "I I 1語1叶52i 9 I ~：g 115・9 I 














9.2 ' I 18.2 9.0 I 







































































出~11日目 14 日目 17 日日 11伺i21 日目
131 112 111 115 116 113 113 
132 115 113 118 120 119 118 
133 112 112 118 119 115 114 
奥へラレ
タル商法 113.0 112.0 117.0 118.3 115.6 115.0 
基準
前血清I100 





































































I）最大帝答率 127.2'ト104.6 トノ差ハ 100:63ナルヵ・故＝，血中＝出現セル最大帯容素ノ約37%ハ兎疫
冗ノ注射ヲ受ケダル撃丸組織ョ H血中へ供給セラレタルモノト考察サレ得ヌデモナイガ，詳細ナル量的
闘係ハ今後ノ研究＝待ッ。




i) 黄色葡萄献球菌Lコクチダン寸 第 1報＝於ケルト同一デアノレ。
i) 白色葡萄欣球菌Lコクチヂン「








































4 正皇魯 5.8 
11.8 118 100 
5 球菌 一 。6.5 ． 章者皐 ． 6 。 6.5 
7 耗 0.85% 銘 5.5 
8 宛 食堕水 宛 5.5 
9 白色 6.2 
10 葡萄扶 正皐 6.5 12.7 115 100 
1 球菌 6.8 
12 黄皐 6.5 
13 0.85% 5.5 11.0 100 
14 食盟水 5.5 
15 連銀扶 正寒
6.4 
16 まま菌 6.5 
17 黄皐
6.6 13.1 119 101 
18 6.5 
19 0.85% 4.0 8.0 20 食重水 4.0 
21 大腸菌 正皐
4.8 9.6 120 100 2 4.8 
23 
黄皐









l -I 0部2 
3 黄葡萄扶色
律 食堕水 律 ~：~ 12.2 119 ~ 正皐 100 球菌 。6.2 ． 白皐 ． 12.6 123 103 6 。
、一一ー 6.4 I 
7 括 0.85% 施 5.7 
8 宛 食腫水 宛 5.7 11.7 
100 
9 白色 7.0 
10 葡萄扶 正率 6.8 rn.s 121 100 
1 E韓首 7.5 
12 白皐 7.5 15.0 131 108 
13 0.85% 5.6 
14 食堕水 5.6 11.2 100 15 連鎖l!k 6.5 
16 Eま菌 正皐 6.5 13.0 116 100 
17 6.5 
18 白星事 6.7 13.2 117 101 
19 0.85% 4.2 20 8.2 100 
21 食車量水 4.0 
2 大腸菌 正皐




24 5.0 10.0 121 102 
825 


















































1 0.85% 5.0 10.0 100 2 食E値水 一 5.0 
3 黄葡萄欽色 律 律 6.0 
4 正率 5.7 11.7 117 100 
5 球菌 一 。6.0 漣星島 ． 11.9 119 101 6 。 一 5.9 
7 姥 0.85% 粍 5.8 
8 宛 食型車水 宛 5.7 
11.5 100 
9 白色 6.8 
10 稲荷欽 正皇怪 6.8 13.6 118 100 
11 球菌 6.8 
12 主E 星昼 7.0 13.8 120 1'01 
13 0.85% 5.6 11.2 100 
14 食盟水 δ6 
15 漣鋭校 正率
6.7 13.5 120 100 
16 球菌 6.8 
17 蓮ヨ展
6.4 14.4 128 106 
18 7.0 
19 0.85.% 4.2 8.4 100 
20 食費水 4.2 
21 大腸菌 正 星製
5.0 10.0 119 100 
22 5.0 
23 連 皇軍・


































0.85% 5.0 10.0 100 
2 
黄葡萄朕色
律 食腹水 律 5.0 3 5.8 
4 E 撃 5.8 11.6 116 100 
5 球菌 一
。
6.0 ． 大皐 ． ns 118 102 6 。 ‘ーー 5.8 
7 、銘 0.85% 銘 5.7 
8 宛 食盟水 ~it 5.7 11.4 100 白色9 葡萄朕 正皐 6.6 13.4 118 100 10 6.8 
1 球菌 6.8 
12 大撃 6.8 13.6 119 101 
13 0.85ガ 5.6 11.1 100 14 食塑水 5.5 
15 連鎖扶 正皐
6.4 12.8 115 100 16 球菌 6.4 
17 6.4 
18 大皐 6.6 13.0 117 101 
19 0.85% 4.0 8.0 100 20 食堕水 4.0 
21 
大腸菌 正畢 5.0 9.8 122 100 2 4.8 
23 
大準































黄色葡萄朕球菌Lコクチウプン1 l 1特 104持 101* 102’ 
白色葡萄扶球菌ιコタチゲン可 103 108 101 102 
連鎖校球菌Lコクチゲンー 101 101 106 102 





















































Aur. Alb. Str. C. Aur. Alb. Str. C. 











































































間隔エテ 1.0姥宛4悶．金量 4.0提ヲ注射シ， 49日（7週）後ニ耳静脈ヨリ 5.0括採血シ．ゾレヨ
官加熱非l効性血清（黄色葡萄蹴球菌液静脈内注射前j血清，以後之ヲ翠ニ首lj血清ト栴ス）ヲ得，此
































































































































































































｜ 皐丸区出向容反感 ［ 血清靖容反肱
菌液緑、和 菌液線、利
番披番披種類｜用量 蛾｜新生品種類｜用量 云瓦「瓦－－；－－
1 0.85 % 8.0 16 0 100 1 0.85 % 8.0 16.1 100 
2 食重量水 - 8.0 ・ 2 食豊臣水 - 8.1 
95 :. 9.5 4 " 8.7 
6 貸率 0二 ~： g 19.0 118 100 ~ 後血 0二 g 17.4 108 100 
E寒 －路 9・3 18.3 114 100 7 前血 －路 9・0 18.0 111 100 
96 9.0 8 宛 9.0
10 黄皐 ~：~ 18.4 115 100.5 1~ 後血 ~：~ 17.8 、109 99.8 
11 正宗 9・5 19.0 118 100 11 前血 9・0 1s.2 us I 1oo ··~ 
97 12 9.5 12 9.~ 
13 9.5 13 9.0 
14 静 9:5 119.0 118 100 i 14 後血 9.0 18.0 111 98.9 
平均｜正撃2耕＝耽蜘1 ｜ 前血清：後血清＝100:99.1 
?












? ? ? ? ?
?
????


































1 0.85% ~：~ I 15.6 2食聾水： 前血 律 8.5 17.1 109 100 8.6 ； 後血 。9.0 17.8 114 104. ． 8.8 
7 一一司 9.0 
8 前血 粍 9.0 18.0 115 100 
9 宛 9.5 
10 後血 9.5 19.0 121 105. 
11 前血 8.8 17.6 112 100 12 8.8 





































1 0.8.~% 7.8 
2食機水 一 7.6 3 前血 律 8.5 4 8.5 17.0 111 100 ； 後血 。、 9.2 18.4 119 108.2 ． 9.2 
7 前血 路 8.5 17.0 110 100 8 宛 8.5 9 9.0 
10 後血 8.8 17.8 115 104.7 
11 前血
8.5 17.2 111 100 12 8.7 
13 9.2 


























番披 総和 商法 線、和 資教｜新生種類用量 計扱
1 0.85% 6.0 12.0 100 1 0.85% 
6.0 12.l 100 2 食聾水 6.0 2 食塑＊ 6.1 
3 
正畢 律 7.0 14.0 116 100 3 前血 律
6.8 13.6 112 100 4 7.0 4 一 6.8 
5 
黄畢
。7.2 14.4 118 102.8 5 後血 。7.0 14.0 115 102.9 6 ． 7.2 6 ． 7.0 一 一7 
正畢 銘 7.2 14.4 120 100 7 前血 銘




9 7.5 9 7.2 
10 黄畢 7.2 14.7 122 102.0 10 後血 7,0 14.2 119 102.8 
1 
正宰 6.8 13.6 113 100 1l 前血 107 100 12 6.8 12 
13 
資畢 7.0 14.0 13 後血 6・7 13.7 11:} 11)5.4 14 7.0 116 102.9 14 ' 7.0 






鵬通時同 室す郡 ｜時間ロ日）後｜吋問（4日）後 1168時間（6日）後｜ロ6時間（14日）後
抗也被種類黄皐｜前血！黄宰｜後血l黄撃！後血｜黄撃｜後血｜黄宰｜後血
E前靖常血皐容丸清産者 100.5 100 100 100 105.4 104.0 106.4 108.2 102.8 102.9 
l基 99.4 100 100.5 98.8 107.3 105.5 104.3 104.7 102.0 102.8 
f 1整 98.9 100 100 98.9 106.4 103.4 103.1 108.7 102.9 105.4 
3頭j黄皐； 99.6I I 叫 II l 106.3I 1削 .8I I OU I 
平均l血清 I rno I I 肱 E J I 104・3I I 107.2 I I O幻
834 日本外科貧函第 18巻第 5 貌
















































































8) 八回鎗ニ： Lコクチゲン「軟膏皮膚浸閃液ノ喰菌作用促進能力ハ局所産生Lオプソ＝ン ＇＝－蹄スルヤ或ハ
」ヨタチゲン寸ガ局所皮膚＝吸l紋サレ謄タル＝鴎スルャ．日本外科費函，第10巻第2披，昭和8年．
9) 姫弁淑： 胸腔免疫ノ研究，第1報乃至第6報．日本外科賓函，第16脅さ第日続，昭和14年．
10) 平山 皇室： ウヱルジ・フレンケル氏菌煮沸免疫元＝図Jレ家兎皐丸ノ局lfr免疫・免疫研究業報，第6滋，
大正13~µ.
11) 賀来隆美： ウzIv v ・ 7 レ Y ケル氏瓦耳rr~表直菌Lアナトキシンリ免疫準的研究．日本外科寅函，望書11
答第1放，昭和9年．
12) 賀来隆美： ウヱルシ・ 7レンケル氏瓦斯獲痘菌生煮雨漏液ノ克疫力ノ差別，第I報乃至第3報．日本外
科主主磁，第10巻第6競3 昭和8年，及ピ第11巻告書l毅，昭和9年．
13) 革島彦一： 後天性免疫側壁豊ノ特異性＝就テ．東京密準合雑誌，第39巻第10披，大正14年．
















23) 襲 撃： しスピロへ－ ?I・バルリグ寸煮沸苑疫元（徹姦しコクチゲン「）ノ免疫作用＝就テ，第l報，第2
報． 日本級王5撃合雑誌，第7巻第4波及ピ第8巻第1披，昭和17勾＂..
24) Torikata, R.; Koktopraezipitiogene und Koktoimmunogene. Bern, 1917. 
25) Tori！岨ta,R.; Die volumetrische Komplementbin<lindung，陀aktion.Jena, 192渇．
26) Tori！姐ta,R.: Die Impedinerscheinung. Jena, 1930. 
27) 鳥潟隆三：特殊i帥 現象ト側鎖設．日新宿撃， 第5年第嚇，大正14年・
28) 鳥海隆三： 克疫現象ノ！弊糧法＝就テ 日新型苦挙，第55手第4鋭，大正14年・
29) 烏潟隆三：外科＝於ケルし煮抗元1ノI態別ト其ノ皐術的根披 日本外科祭舎雑誌，第28問，昭和2年・
30) 山崎直ニ：黄色葡萄扶球菌煮沸免疫元zヨル家兎前眼房ノ局所免疫・日本外科賓函，第3巻第5披，大
正15年．
